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НАЦІОНАЛЬНА ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА  
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Фінансова безпека та її оцінка є ключовим компонентом фінансової 
безпеки держави в невизначеному і мінливому внутрішньому і зовніш-
ньому економічному середовищі. Розвиток економічних відносин, з од-
ного боку, призвів до поліпшення умов життя в сучасному суспільстві, а з 
іншого, – до помітного зниження моральності громадян, що виливається 
в схильність до податкового шахрайства. 
Тіньова економіка як наслідок податкового шахрайства значно зни-
жує податкові надходження держави і водночас послаблює її фінансову 
безпеку. Тіньова економіка є неоднозначним поняттям, оскільки літера-
тура з цієї теми пропонує безліч часто схожих визначень, які виникають 
через різні цілі дослідження цього явища і різноманітність соціально-еко-
номічних систем, за якими здійснюється спостереження. Вважається, що 
це вид діяльності, за якого грошовий обіг не зареєстровано на національ-
них рахунках, що рівносильно ухиленню від сплати податків. Тому ті-
ньова економіка в одному із своїх аспектів може вважатися зловживан-
ням податковим законодавством.  
Загалом негативні наслідки податкових злочинів для фінансової без-
пеки є різноманітними, зокрема це недоотримання бюджетом коштів від 
податкових платежів і, як наслідок, недофінансування важливих суспіль-
них потреб, порушення законів ринкової конкуренції через здобуття під-
приємствами-неплатниками низки переваг і порушення принципу соціа-
льної справедливості щодо добросовісних платників податків [1].  
У суспільній свідомості приховування доходів від оподаткування не 
завжди оцінюється негативно, більш того, часто вважається, що податки 
є високими і несправедливими, а податкове законодавство – незрозумі-
лим і непослідовним. Такі обставини зменшують почуття провини в разі 
ухилення від сплати податків. Водночас податкові злочини можуть стано-
вити загрозу для фінансової безпеки держави, оскільки їх масштаби і 
вплив не лише скорочують податкові надходження, а і змушують інші 
економічні суб’єкти конкурувати з компаніями, які не виконують подат-
кові вимоги. 
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Місцеві податки складають основну частину коштів місцевого самовряду-
вання в розвинутих країнах. Згідно зі статистичними даними найбільшу пи-
тому вагу в доходах місцевих бюджетів України сьогодні мають надходження 
від загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів, прак-
тично не пов’язаних з власною діяльністю органів місцевого самоврядування, 
що становлять залежно від року 50–70 % доходів загального фонду [2]. 
Отже, тінізація економічних відносин в Україні чинить значний де-
структивний вплив на економіку України. Наявний масштаб тінізації ри-
нку праці та наявність налагоджених механізмів легкого виведення в 
«тінь» заробітних плат негативно відбиваються на обсягах надходжень 
до бюджету. За таких умов навіть незначні коливання економічної 
кон’юнктури можуть призводити до збільшення масштабів «виведення» 
заробітних плат у «тінь», що дестабілізуючим чином впливатиме на сис-
тему державних фінансів. Крім того, тінізація заробітних плат загрожує 
стримуванням нагромадження коштів накопичувальної системи та роз-
витку її інвестиційного потенціалу [3]. 
Скорочення податкових зобов’язань за допомогою правових інстру-
ментів – звичайне явище в сучасних країнах. Платники податків порівню-
ють переваги несплати податків зі своїм ризиком. Вважається, що ризик 
контролю є невеликим і часто не досягає рівня статистичної значущості, 
проте значна частина суб’єктів господарської діяльності виконує свої по-
даткові зобов’язання, зокрема і з моральних міркувань. Проте податкове 
шахрайство являє собою реальну загрозу фінансовій безпеці країни, оскі-
льки знижує доходи держави і місцевого самоврядування. Крім того, воно 
порушує правові основи сучасної демократичної держави. 
Для забезпечення достатньо високого рівня соціального та економі-
чного життя необхідно враховувати податкові недоліки, спричинені нее-
фективним та неадекватним ставленням держави до платників податків, 
що створюють дестабілізуючі явища у податковій системі, а саме: подат-
кові зловживання та правопорушення, численні ухилення від сплати по-
датків та використання заплутаних схем їх справляння [4]. 
Висновок. В Україні порушення податкових зобов’язань проявля-
ється на такому рівні, який може становити загрозу стабільності держав-
ної бюджетної політики. Компанії, що працюють у тіньовій податкової 
зоні, стають більш конкурентоспроможними, ніж компанії, що працюють 
цілком легально. Тіньова економіка означає відхід від оподаткування, що 
надає можливість недобросовісним підприємцям пропонувати своїм клі-
єнтам товари та послуги за нижчими цінами. Несплата податкових зо-
бов’язань як основний елемент тіньової економіки є порушенням механі-
змів конкуренції, і його вплив на рівень податкових надходжень прямо 
впливає на фінансову безпеку держави. 
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ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ  
ЯК ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
Захист держави й національних інтересів та створення безпечного жит-
тєвого середовища є пріоритетами українського Уряду та завданням діяль-
ності правоохоронних органів. Стратегія національної безпеки України «Без-
пека людини – безпека країни», затверджена Указом Президента України від 
14 вересня 2020 р. № 392, визначає основні складові національної безпеки, 
серед яких економічна безпека як пріоритетний напрям функціонування 
економіки. Наразі на законодавчому рівні визначено взаємоузгодженні по-
няття «економічна безпека», «національні економічні інтереси», «економі-
чна стійкість» та «економічний суверенітет», а також основні виклики й за-
грози для економічної безпеки України та шляхи їх подолання. У Стратегії 
подано оцінку стану економічної безпеки й ідентифіковано загрози за осно-
вними складовими економічної безпеки: фінансовою, виробничою, інвести-
ційно-інноваційною, зовнішньоекономічною та макроекономічною. Важ-
ливе місце в безпековому напрямі посідають виклики, пов’язані зі збройною 
агресією Російської Федерації і тимчасовою окупацією частини території Ук-
раїни. Захист національних інтересів є завданням діяльності правоохорон-
них органів, зокрема органів внутрішніх справ України, оскільки Закон Укра-
їни «Про Національну поліцію України» до завдань її діяльності відносить за-
безпечення публічної безпеки і порядку й охорону прав і свобод людини [1]. 
Отже, діяльність органів внутрішніх справ націлено також і на боротьбу із за-
грозами та викликами в економічній сфері.  
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